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注 ：经合组织国家为 21 世纪前十年后期的数据、中国为 21 世纪前十年中期的数据。 中国的数据引自 Krever, Richard and Hui Zhang (2011)。根





















































































































◆  税收和转移后的基尼系数 ■  税收和转移前的基尼系数









组成，税率为 5%~45%。月应纳税所得额超过 100 000 元
的，按最高税率征收。自 2011 年 9 月 1 日起，9个税级减





80 000 元的月应纳税所得额，这一金额约为平均工资的 32
倍。
中国个人所得税税级的减少与经合组织国家出现的趋
势相符 (OECD, 2012a)。20 世纪 80 年代初，经合组织国
家的税级通常为十级甚至更多。80 年代的十年中，税级数
目显著减少。就经合组织国家的平均情况而言，1981 年的
个人所得税税级有 14 个，1990 年减为 6 个。经合组织国












年的每月 2 000 元，提高至现在的每月 3 500 元。外籍人






























适用 20% 的比例税率，并按应纳税额减征 30%。此外，
个人取得的劳务报酬所得的征税也有别于其他来源的雇
佣所得，②个人一次取得劳务报酬不超过 20 000 元的，
按 20% 的比例税率征税；超过 20 000 元但不超过 50 000





① 境内工作个人取得的境外雇主支付的报酬可免征个人所得税，条件是该个人在境内居住时间不超过 183 天（如相关税收协定有此规定）。这也是经合
　 组织国家通行的做法。
② “劳务报酬所得”，是指个人从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、
　 录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、中介服务、代理、代办服务以及其他劳务取得的所得 (Shi Qi Ma - IBFD, 2012).。
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1. 老龄、残疾和遗属补贴；2. 疾病和生育； 3. 工伤；4. 失














① 这一部分的分析运用了 Gandullia, Iacobone and Thomas (2012) 提出的薪资课税计算方法。
② 本计算模型以上海劳动所得的税收作为考察对象，但由于没有上海平均工资的相关资料，所以本计算模型是以全国平均工资数值为依据的。 
③ 中国平均工资的数据来源于中华人民共和国国家统计局 2011 年出版的《中国统计年鉴（1991-2008 年）》。
雇主工伤保险缴费比例为 0.25%~ 2%，雇主生育保险缴费






























元。②③  图 3 显示了总收入在平均工资 0 至 200% 之间的
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平不完全一致。例如，2010 年，取得平均工资 100% 的收
入在经合组织国家对应的平均税楔为 35% ( 经合组织 21
个欧洲成员国的平均值为 41%) ；上海则为 35.4%，这是因
为员工和雇主的社会保险缴费相对较高。就平均工资的
平均税楔而言，国家间悬殊甚大，韩国为 20%，澳大利亚
为 27%，日本和美国约为 30%，法国和德国为 49%。收入
为平均工资 67% 的低收入工人在经合组织国家的平均税
楔约为 31%，上海则为 35%。收入为平均工资 167% 的高
收入工人在经合组织国家的平均税楔约为 40%，上海则为
37.6%。在上海，受雇总所得为全国平均工资的 3倍、4倍
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　　2. “2012 年”指当年 1 月 1 日适用的税率。












日本 美国 法国 德国 澳大利亚 意大利 加拿大 丹麦 中国 韩国 英国 瑞士 斯洛伐克 智利 爱尔兰
公司所得税基本税率（中央与地方合并计算） 小企业公司所得税率（中央与地方合并计算）
2012年经合组织公司所得税合并基本税率的平均水平（25.4%），小企业公司所得税税率的平均水平（22.1%）





















高法定合并税率为 32.5% ( 即 25% 的公司所得税率以及税
后 75% 所征收的 10% 股息税率；如股息税率为 5%，则最
高法定合并税率为 28.75%) ；财产转让所得的最高法定合






















































       SPECIAL PAPERS OVERSEAS
① 限制流通股是指国有企业改制为有限责任公司时不得交易的股份 (Shi Qi Ma - IBFD, 2012)。



































注 ：1. 股息所得（竖条 1）和财产转让所得（竖条 2）的税率是以公司所得税法定基本税率与居民公司支付给居民股东的股息所得和财产转让
　　所得适用的个人所得税法定最高税率合并计算得出的。利息所得（竖条 3）的税率则是普通银行储蓄存款利息所得的最高法定税率。
　　2. 各国按股息所得最高法定合并税率的降序进行排列。











丹麦 法国 英国 加拿大 德国 爱尔兰 韩国 澳大利亚 美国 日本 智利 瑞士 斯洛伐克中国 意大利
经合组织最高法定税率的平均水平分别为：股息所得（39%）、财产转让所得（35%）利息所得（25%）





































学习和贯彻十八届三中全会精神，2014 年 1 月 10 日，国家税务总局政策法规司、中国财税法学研究会、
北京大学税收法治建设研究基地联合在北京大学举办“落实税收法定原则”论坛，对相关的理论和
实践问题以及建议、措施等进行研讨。
来自全国人大常委会预算工作委员会、全国人大常委会法制工作委员会、国家税务总局、北京
大学法学院、中国财税法学研究会、有关省市税务机关、部分中介机构的 60 多名领导、专家、学者、
律师、会计师参加了论坛。与会人士在论坛上讨论热烈，围绕税收法定原则的地位和理解、我国税
收立法现状的剖析和反思、落实税收法定原则的顶层设计与可行路径、税收法定原则与税收法治的
前景展望等论题进行了理论的交锋、观点的碰撞，达成了广泛共识。
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